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         FA      SF       PTA
  東京方言   エ[フエ]ー   エ[スエフ    ピ[ーティーエ]ー
  近畿方言   [エフエ]ー   エスエ[フ    [ピーティーエ]ー
  鹿児島方言  エ[フ]エー   エス[エ]フ    ピーティー[エー
































持つものはいわゆる A型（語末から二つ目の音節が高くなる型），Aや Pのように 1音節の
長さのアルファベットは基本的に B型（語末音節が高くなる型）で発音される。面白いこ
とに，ア頭文字語のアクセントは語頭要素のアクセント型をそのまま継承する。たとえば
FBIやWCは FやWのアクセント型を継承して A型アクセントで発音され，一方 ATMや
PTAは Aや Pのアクセント型を継承して B型アクセントで発音される。
  A型： [エ]フ，エフ[ビー]アイ；ダ[ブ]リュー，ダブ[リュー]シー





  A型： [な]つ（夏），なつや[す]み（夏休み）；[ふ]ゆ（冬），ふゆや [す]み（冬休み）





























  ジェ┐ー ＋ ア┐ール → ジェーア┐ール ( JR)
  ジュ┐ー ＋ ア┐ール → ジューア┐ール（10アール）
  ビ┐ー ＋ ビ┐ー ＋ シ┐ー → ビービーシ┐ー (BBC)









がある。また英語やドイツ語などのア頭文字語 (FÁ, PTÁ)が複合語（たとえば bláckboard（黒
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